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NanoScale Science: A path for understanding nature 
Let  me  start  with  acknowledging  the 
privilege of writing the editorial section of 
our journal “Dyna”; a demonstration that 
with  discipline,  order  and  good 
administration  we  can  achieve  important 
goals.  A  small  piece  of  the  new  way  of 
doing  engineering  and  physics  in  our 
country, and an example of the appropriate 
path  that  the  School  of  Mines  and  the 
Universidad  Nacional  de  Colombia  are 
taking  towards  excellence.  Dyna  is 
changing  our  way  of  publishing  research 
results; it is becoming an important part of 
South­American academic institutions, and 
we will not rest until becomes a symbol of 
Colombian  engineering  and  physics 
research,  similarly  as  it  is  done  in  fields 
such as medicine and biology. The journal 
is  taking  positive  steps  towards  the 
improvement  of  the  papers’  quality  by 
inviting  selected  scientists  within  the 
world,  to  them  a  deeply  thank  from  the 
School of Mines. 
This  editorial  will  be  used  to  give  a 
perspective on the importance of nanoscale 
science and the fields; we believe can be 
developed to foster high impact research in 
our  country.  The  title  “Nanotechnology,” 
which became popular in the  last decade 
has given room to nanoscale science. The 
reason is simple: while physicists brought 
innovation in scales lower than Angstrom 
(10 
-10  m)  and  engineers  focused  they 
attention  to  scales  higher  than  a  micron 
(10 
-6  m), the two worlds are joined by the 
“missing”  scale,  the  nanoscale.  This  new 
scale allows us to develop, understand and 
design  new  devices,  processes  and 
materials.  The  “discovery”  of  nanoscale 
science allow us, among many others, to 
understand  liquid  crystals  to  create 
displays,  use  DNA  to  do  mapping 
technologies  towards  impressive  clinical 
treatments,  soft­matter  physics  for  novel 
drug delivery systems, polymeric,  smart­, 
self­repairing materials, etc. Phenomena in 
the  nanoscale  rule  many  of  the  basic 
physical  and  fundamental  mechanisms 
behind  the  behavior  of  soft­  and  solid­ 
state­matter.  Over  the  last  decade,  the 
fields  of  engineering  and  physics  have 
observed  how  micronscale  physics  can 
differ completely from nanoscale physics, 
though  related  by  common  forces  and 
energies.  It  is  almost  impossible  to 
understand  a  system,  a  phenomenon  or 
even  nature  without  going  to  the 
nanoscale. Nanoscale science must become 
a part of engineering and physics, or our 
field  will  lag  behind  and  even  not  allow 
development  and  understanding  of  novel 
systems. 
In  particular,  nanoscale  dictates  almost 
every development in soft­matter physics. 
Half a century ago, chemists and physicists 
impressed science with the theory of DNA 
molecules that encoded our genome. They 
work  on  scales  that  allow  them  to 
investigate  its constitution and formation, 
i.e.  length  scales  of  Angstrom  and  time 
scales  around  10 
-16 s.  At  the  same  time, 
engineers  were  developing  theories  and 
approximations, like polymer physics and 
rheology, which allowed the understanding 
of the behavior of long­complex molecules 
(like DNA) under conditions characterized 
by  the  polymer  end­to­end  distance  and 
longer  relaxation  time,  i.e.,  microns  andseconds.  Within  the  “missing”  scale  was 
the  possibility  of  doing  mapping, 
sequencing, DNA zippers, etc.  The basics 
of DNA hybridization and encapsulation, a 
key  factor  to  study  viruses  and  diseases, 
are  framed  by  the  nanoscale.  This  is  a 
simple  example,  within  infinite  problems 
and processes that must be addressed from 
a  nanoscale point of  view  in order to be 
developed and understood. 
The  future  of  nanoscale  science  in 
Colombia  lies  at  a  crucial  cross­road. 
There  is  the  desire  to  pursue  novel 
engineering  and  physics  projects  relating 
properties  and  behavior  to  nanoscale 
science.  Furthermore,  one  must  focus  in 
areas  of  high  impact  research.  In  other 
words,  Colombian  scientists  can,  and 
should, participate in any type of nanoscale 
science,  such  as  nanochips, 
telecommunication,  self­repairing 
materials,  genetics,  nanotubes,  etc., 
however, they must concentrate in research 
fields  were  our  country  can  generate  a 
worldwide  impact.  This,  in  itself,  will 
improve  the  quality  of  our  education, 
creating  new  professionals,  new  research 
groups, new institutes, inventions, patents 
and industry, all aspects that will lead to 
social  development  in  our  country.  Like 
many  have  said  before,  the  path  to  an 
educated  and  peaceful  Colombia  begins 
with  high­level  universities  performing 
high impact research those results in high 
impact technology. 
Today,  the  key  words  for  engineering, 
physics  and  society in  general  should be 
medicine,  biotechnology,  water,  energy 
and  environment;  for  some,  these  are 
obvious,  perhaps  some  are  missing.  We 
should  be  proud,  how  some  of  our 
academic  colleagues  in  the  field  of 
medicine  are  acknowledged  worldwide 
institutions  acknowledge  our  medical 
academy;  discipline,  excellence,  novel 
treatments  and  deep  understanding  that 
Colombian  universities  and  institutions, 
like  Universidad  de  Antioquia, 
Universidad  Nacional  de  Colombia, 
Universidad de Los Andes, Universidad El 
Rosario,  CES,  have  imparted  in  these 
fields  is  something  to  highlight. 
Engineering  and  physics  must  use  this 
knowledge  to  perform,  help  and  improve 
medical  research.  Collaborations  between 
our  engineering­physics  and  medical 
schools,  in  conjunction  with  our  nation’s 
biodiversity,  will  result  in  a  synergistic 
effect.  From  there,  biotechnology, 
bioengineering,  biomedicine,  bio­ 
nanoscience, is the necessary path to take. 
Examples  such  as  mimics  of  nature  for 
novel  composite  materials,  novel  drug 
delivery  systems  based  on  organic 
materials,  bio­mining  to  extract  gold  and 
create  perfect  crystals,  self­repairing 
materials,  anti­bacterial  resins,  self­clean 
constructions, among others are areas open 
for research and study. 
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